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Año II.—Número 216 SE PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS 
Teruel, Sábado 24 Sepíiembre 1932 
Reforma agraria 
u aprobación' de la Reforma 
aria puede considerarse como 
ÍS\ran triunfo de la República es-
""ftola y las iz£íuierdas guberna-
mentales, su orientación clara y 
con todo el cuerpo de doctrina su-
licientemente ordenado señalan la 
posibilidad de su realización y de 
nuevos avances después. 
Rompe ya definitivamente con el 
concepto de propiedad de la tierra 
jerivado de la Edad Media como 
elemento indestructible bajo todos 
aspectos, en favor del gran propie-
tario, para establecer uno nuevo: 
tei de que todo predio rústico de-
jje realizar una función social», y 
Postran, f hermanando este principio con el 
ad y Sll I artículo 47 de la Constitución, en 
en p i lo que se refiere al patrimonio fa-
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ICENTA 
miliar inembargable, establece en 
arrastres los campos del colectivis-
mo y cooperativismo agrario, fun-
damentos-en el futuro de la Eco-
nomía rural de los países. 
La rapidez en la constitución del 
Instituto de Reforma Agraria, la 
máxima velocidad que se pueda 
imprimir a los asentamientos, su 
realización por los nuevos organis-
mos que se crean, constituirán la 
transformación de las zonas afecta-
das por la Reforma; el problema es 
arduo y debe afrontarse resuelta-
mente; no deben escatimarse los 
créditos necesarios, pues el asenta-
do hay que protegerle hasta la nue-
va cosecha; debe vivir, tener ape-
ros de labor, semillas, abonos, una 
constante orientación técnica que 
le pueda llevar al éxito y, sobre to-
do, hacia la asociación, a conside-
us bases la posibilidad de formar rarse con la responsabilidad de que 
las parcelas denominadas «bienes ¡ por modesto que sea constituye un 
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familia», y en los ensanches de 
poblaciones, los «hogares campesi-
nos»; se estimula la producción 
dando preferencias a aquellos cul-
tivadores que trabajen mejor la tie-
rra y se fija la posibilidad de poder 
expropiar para aumentar los bienes 
comunales de los Municipios. 
Bl colectivismo y cooperativismo 
aparecen con su clara modalidad 
socialagraria, y esto destruirá el t i -
po de organizaciones rurales sin 
más fin que el político o clerical, 
revestido de falso agrarismo y des-
tinado a defender los intereses de 
unos cuantos, cuando no han sido 
de fines inconfesables. 
Ruda ha sido la lucha; no sólo 
los elementos llamados derechistas 
han defendido por todos los medios 
el antiguo derecho de propiedad, 
sino que hasta elementos denomi-
nados francamente republicanos 
han procurado hacerla derivar ha-
cia otros cauces, desviados por el 
espíritu de la Revolución española 
desde el primer momento, y, así, 
conferenciantes traídos por el sé-
ñor Barral, siendo presidente de la 
Cámara Agrícola, y' por el señor 
Samper, en el Ateneo, al mismo 
tiempo que arremetían contra el 
Estatuto daban sus palétadas con-
la Reforma agraria. 
Esta ha sido pues, la piedra de 
Joque del verdadero radicalismo de 
'os partidos políticos y del sentido 
h«man¡sta que latía en el fondo de 
e'los. Bl problema primordial, inex-
cusable, de ella es la liberación de 
campesinos, la transformación 
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en Ambres, conscientes de su dig-
nidad como tales y satisfechos de 
su trabajo, de las masas de siervos 
U^e no ^ n tenido más expresión 
e Vlda que doblar sus espaldas ha-
^ 'a tierra y sentir la tristeza^infi-
1 a de un suceder de días sin más 
^"zonte que su voluntad someti-
gran propietario; sin más re-
Urso para alcanzar su libertad que 
cilT88 aZUles que Ie llevasen ha-
^ * ejanos países, y alrededor de 
tic 6 Problema' simplemente de jus-
tola SOcial y humanidad, se ha vis-
M^A mientras los partidos de iz-
«lent defendido ardorosa-
fut 6 eSta ^ ^ c i ó n , que en el 
not-l Supone la transformación, 
Políti 0 económica de España, sino 
que 0tras masas' otros partidos 
tir también tenían el deber de sen-
deab mÍSm0 latid0 de Justicia la-
ban an 61 problema' lo desfigura-
en J;.COn el método del leguleyo, 
carah 68 juridicidades, enmas 
Perman COn su falso radical¡smo la 
pie(la*nencia de un sistema de pro-
Van D 1^16 laS corrientes sociales 
Poco a poco formando en sus 
factor, un elemento integrante del 
país productor cuyo deber es la 
creación de la máxima riqueza que 
sus medios y la ayuda del Estado 
permitan. 
La colaboración entusiasta con 
el Ministerio de Agricultura debe 
ser la tendencia que debe predomi-
nar en las Juntas que cree el Insti-
tuto de Reforma Agraria, y aun en 
su mismo organismo. La lentitud 
técnica de la incapacidad y las ré-
moras de los intereses encontrados 
no deben entorpecer la marcha rá-
pida del asentamiento, de esos 
campesinos desheredados, en cuyo 
ser brilla ya la llama de una espe-
ranza de liberación. Mientras el Mi-
nisterio de Agricultura esté dirigi-
do por Marcelino Domingo, cuyo 
sentir de responsabilidad y de hu-
manismo es el máximo, el Instituto 
y las Juntas sólo tienen un cami' 
no; obedecer rapidísimamente, se-
guras de sí mismo, con la satisfac-
ción de de que efectúan una labor 
de gran patriotismo, las órdenes 
que emanen de la alta dirección, y 
luego, una vez creadas esas situa-
ciones de nuevo Derecho, cuando 
las raíces de numerosas familias se 
fijen en la tierra y amorosamente 
estrechados a ella vayan cada vez 
más profundizándola, los proble-
mas se reducirán, se irán simplifi-
cando, vendrá la necesidad de cul-
tura, el estímulo en el cultivo, la 
transformación de la vida rural, ha-
cia lo agradable, lo justo y lo bello 
y aquellas raíces serán ramificacio-
nes de la República que se han in-
troducido hasta las más profundas 
capas del subsuelo español. 
El Partido Republicano Radical Socialista 
continúa, casi a diario, entregando hombres y 
nombres para la Historia de la Revolución Es-
pañola. 
Ramón Feced, con la Reforma Agraria. 
Marcelino Domingo, Santiago Valiente, Fer-
nando Valera, con el Estatuto del Vino. Estos y 
muchos más. 
Un alma de una sensibilidád formidable, 
dentro de una foga; un temperamento radical en 
el orden judicial; un teorizante en Justicia, de 
entre los primeros en el mundo. 
Alvaro de Albornoz. 
Con motivo de la apertura de Tribunales, ha 
marcado una ruta á seguir a todos los juristas 
españoles dentro de la República. Una ruta cla-
ra, revolucionaria, que por ser revolucionaria es 
nueva. 
Ha aparecido con todo su esplendor el mag-
nífico hombre que en el despacho de la plaza del 
Progreso labora día tras día por la consecución 
de sus ideales jurídicos. Ha aparecido y a todos 
ha admirado con su imponente discurso. Así 
hablan de él, en sus comentarios, los hombres 
de más renombre entre los jueces, abogados, 
magistrados... 
Una luz, en el Ministerio de Justicia en E s -
paña. 
«Ya no existen traslados íorzosos, ni desti-
tuciones de jueces y magistrados por el arbitrio 
ministerial. 
Queda establecida la independencencia de 
la Magistratura, no confundiéndose con la irres-
ponsabilidad y menos con la libertad para com-
batir el régimen...» 
Silencio. 
España escribe con letras de oro el nombre 
de un hijo predilecto. 
Alvaro de Albornoz. 
M T I D O 
A n u n c i o B a n J a m u n i e i p al 
Por acuerdo de la mayoría de ve- • Programa del concierto que dará 
cinos de esta villa se anuncia para hoy domingo, a las siete déla 
su provisión la plaza de médico ca- noche, en la Glorieta de Galán 
pitular de la misma, con el haber Y Castillo: 
anual de siete mil pesetas, satisfe-
chas por trimestres vencidos, por 
una junta constituida al efecto. 1 / 
Los aspirantes dirigirán sus solí- ¿ Monreal. 
1.a PARTE 
¡Viva «El Gitanillo»!, (P. D.) 
citudes en el término de quince días ! 2." Vals con Introducción.—L. 
contar desde que aparezca este ^eSuero' 
1 «Boletín oficial» de I 3- Las Bribonas (Selección).-anuncio en e 
la provincia. 
Alfambra 21 de Septiembre de 
1932.—El presidente de la Junta 
facultativa, Miguel Martín. 
R. Calleja. 
Excelentísimo Ayuntamienfo Je Teruel 
A-nuncio de ía cuaría subasta de parcelas ai otro 
íado deí Viaducto para ensanche de ía ciudad 
El día 13 del próximo mes de Octubre y hora de 
las once, tendrá lugar en el Salón de actos de estas 
Casas Consistoriales la cuarta subasta de parcelas al 
otro lado del Viaducto. 
Los pliegos para solicitar dichas parcelas se exten-
derán en papel sellado de la clase 8.a y serán admiti-
das en la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento, 
Nego Jado de Fomento, hasta el día 11 de Octubre 
venidero durante las horas de oficina, y el Reglamen-
to y condiciones de venta de los solares estarán de 
manifiesto al público en la citada dependencia. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
de los interesados. 
Teruel 23 de Septiembre de 1932.-El Alcalde-Pre-
sidente, José Borrego. 
2.a PARTE 
1. ° Gran Marcha de la Opera 
«Tannhauser».—R. Wagner. 
2. ° La leyenda del Beso, (Se-
lección).—Soutullo y Vert. 
3. ° El Duo de la Africana, (Jo-
ta.—Caballero. 
Lotería Naciona 
Accedemos gustosos a dar publi-
cación al siguiente manifiesto: 
ACCION REPUBLICANA 
Turólenses: 
La situación política del país nos 
sugiere la conveniencia de fundar 
en Teruel y su provincia un núcleo 
o filial del prestigioso partido Ac-
ción Republicana presidido por don 
Manuel Azaña, jefe del actual Go-
bierno del país. Hace tiempo había-
mos pensado que sería oportuno 
hacer este llamamiento en la pro-
vincia de Teruel y su capital, a to-
dos los votantes y simpatizantes, con 
la historia política, con la ejecuto-
ria, con los méritos y COn el por-
I venir del partido de Acción Repu-
blicana. Sucesos importantes ocu-
rridos recientemente y por fortuna 
liquidados sin detrimento para el 
régimen y con una generosidad 
verdaderamente ejemplar, nos reite-
ra ese propósito, que hoy realiza-
mos por el presente llamamiento. 
No sólo es la visión de conjunto 
de la política del país, la que nos 
sugiere la conveniencia de comen-
zar a organizar con entusiasmo, 
desinterés, sinceridad y modestia 
este núcleo político, que, en Teruel 
y su provincia, recoja las aspiracio-
nes de todos los simpatizantes (que 
son muchos) con dicho partido de 
Acción Republicana. Es también, 
precisamente, el actual momento 
político de toda la provincia de Te-
ruel, la que vuelve a aconsejarnos 
el intento de plasmar en esta nue-
va, sana y vigorosa organización 
republicana, el probado liberalismo, 
la devoción democrática y el evi-
dente afán de regeneración política 
del país y de la provincia, median-
te la colaboración de todas aque-
llas personas que comprendan yj 
sepan cumplir sus deberes políticos 
en los actuales momentos. Por po-
ca sensibilidad política que se tu-
viera, es intolerable ver, cruzados 
de brazos, como se lanzan a la de-
fensa de inmerecidos privilegios 
aquellos sectores de derecha, que 
tanta responsabilidad tienen en la 
génesis y evolución de épocas de la República, la capacitación poli-
una política desastrosa para el país, tica de la mujer, igualmente se di-
que pretenden resucitar ahora, y rige este llamamiento a todas aque-
no puede verse con indiferencia. Has mujeres, intelectuales u obre-
aunque tampoco noí sugiera temor, ras, creyentes o indiferentes, aco-
la labor de organización y de pro- modadas, proletarias, que deseen 
paganda a que se entregan, preten- adherirse a este núcleo, donde no 
diendo desvirtuar la trayectoria de solo tendrán iguales derechos poli-
la República y las conquistas de la ticos, si no que también pueden 
democracia. Es necesario también, aspirar a los cargos que en las 
que todos los simpatizantes con Asambleas que se celebren, se les 
Acción Republicana, den prueba otorgue. Nadie podrá sostener la 
de su fe política, respondiendo a incompatibilidad de un fervor feme-
este llamamiento, enviandonos su niño republicano acendrado con 
adhesión, para consolidar el frente los sentimientos religiosos másacri-
republitano en esta provincia, al j solados: bastará vecordar a este 
constituirse en Teruel este grupo j respecto el gesto magnífico y pia-
de Acción Republicans, que por í doso de la señora madre del capi-
anticipado envía a todos los repu-Itán Galán y de la señora viuda del 
blicanos verdaderos su más tervo-
roso saludo ofreciéndoles al propio 
consideremos a la juventud espa-
ñola como el verdadero seguro de 
la República. Huiremos, pues, de 
luchas fraticidas con los partidos 
republicanos, que no conducen 
más que a robustecer al enemigo 
común del progreso político de Es-
paña. Ni queremos ni podríamos 
otorgár patente de republicanismo 
a gentes que nos prestasen su ad-
hesión con reservas, malicia o sus-
picacia, pero tampoco se prestará 
esta naciente organización a puri-
ficar en su seno a los logreros y a 
los picaros, a los aventureros y 
arrivistas que pretendieran inmis-
cuirse en nuestro grupo, para des-
prestigiarlo, como en otras épocas 
desprestigiaron otras organizacio-
nes. Sepan, pues, que si alguno no 
se abstiene, a tenor de su concien-
cia y bajo su responsabilidad, se 
expondrá a no ser admitido en este 
partido de Acción Republicana que 
ahora y siempre ha de preferir la 
calidad al número, la intención a 
la fuerza y el entusiasmo a la habi-
lidad. 
Pretendemos que en Teruel, co-
mo en el resto de España, el parti-
do de Acción Republicana, sea el 
aglutinante del verdadero republi-
canismo y fije el tono de la política 
del país, lo cual prueba el ascen-
diente de este partido sobre la opi-
nión pública, que podría demostrar-
se también por el número y calidad 
de las mentalidades que figuran en 
las filas de Acción Republicana. 
Muchas de estas personas destila-
rán por esta provincia en los dife-
rentes actos de propaganda que en 
breve plazo tendrán lugar en esta 
comarca. Consecuente con su ac-
tuación y con su historia, el parti-
do de Acción Republicana se sus-
traerá por igual a claudicaciones 
deshonrosas y a estridencias inne 
cesarías, aceptando y discutiendo 
libremente todas y cada una de las 
iniciativas que sus afiliados le pro-
pongan en forma regular y de acuer-
do con las más elementales normas 
democráticas. 
Siendo una de las conquistas de 
En el sorteo celebrado el día 21 
del actual, han resultado premiados j tiempo su leal colaboración, 
los números que se detallan a con- Ni deseamos ni aceptamos com-
tinuación, todos ellos expendidos j petencias absurdas entre los parti-
en la Administración de esta capi- [ ¿os republicanos. Cada cual con 
tal a cargo de don Marcial Laguía: ; su ideario y todos al servicio de la 
Con 9.000 pesetas, 38.340, y'democracia y de la libertad. No 
con 500 pesetas, 1.558, 5.934,! Preteadernos enrolar en nuestras 
10.790, 11.773, 14.321, 19.552 y hlas a los despechados ni satisfacer 
a los descontentos; aspiramos sen-
cillamente a agrupar (muchas o 
pocas) personas dé intachable eje-
cutoria republicana, y sobre todo a 
los jóvenes, que evidentemente 
han de dar nuevos módulos de ac-
tuación política, vivificada por su 
entusiasmo y robustecida por su 
disciplina, factores que hacen que 
19.557. 
Nuestra enhorabuena a los afor-
tunados. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
capitán García Hernández, en fe-
cha tan reciente que está en la me-
moria de todos... 
De acuerdo con su nombre, este 
grupo de Acción Republicana pre-
tende ser una organización activa 
e incansable en su dinamismo esti-
mulando a sus afiliados a toda cuan-
labor beneficie al Régimen y al 
País, así como—ya se dijo antes-
recogiendo y contrastando las ini-
ciativas de sus filiales locales y aso-
ciados. Rechazamos de plano la 
posibilidad de que esta fracción po-
lítica provincial sea una entidad es-
tática solamente utilizable como 
plataforma política de beneficio in-
dividual. 
El Consejo Nacional de Acción 
Mi 
. i — -
na 2 R E P U B L I C A 24 de Septiemhr. 
Republicana, lanzará en plazo bre-
ve un nuevo programa del partido, 
que se hará llegar oportunamente 
a los aíiliados o simpatizantes, bien 
entendido que en dicho manifiesto, 
dirigido a todo el país, sólo se con-
signarán los problemas fundamen-
tales y genéricos de la política ge-
neral del país, ya que los asuntos 
locales, específicos y particulares 
no tendrían cabida en un documen-
to de tal amplitud como el aludido. 
Autorizado oficialmente por el 
Consejo Nacional de Acción Repu-
blicana, tengo gusto en dirigirme 
por este manifiesto a la opinión 
pública de Teruel y su provincia, 
para invitar a aquellos que se ha-
llen en condiciones de enviar su 
adhesión a este grupo de Acción 
Republicana a que remitan su nom-
bre, apellidos, edad, profesión y 
domicilio exacto, a mi domicilio 
particular, ya que actúo hoy como 
organizador provisional de este gru-
po. Pueden pues, por tanto, enviar 
su adhesión (antes del 1.° de Octu-
bre de 1932) que por anticipado se 
agradece, a don José Pardo-Gayo-
so, médico, Aragón Hotel, Teruel. 
Una vez verificado el censo de 
afiliados se dirigirán instrucciones 
concretas a todos y cada uno de 
ellos. 
Le saludo muy atentamente, 
JOSÉ PARDO-GAYOSO 
Con gran solemnidad, en la Puema de Hilar 
se hizo entrega de una Bandera 
a la enardia ttjj 
5e dió después el nombre de Joaquín 
Costa a una calle 
A estos actos asislieron nuestras autoridades 
A fuer de sinceros he-
mos de comenzar estas lí-
neas haciendo constar que 
a pesar de nuestros bue-
nos deseos, nos vemos pre* 
cisados a pergueñar esta 
información con el lema 
de concisa. 
Y no porque los actos 
celebrados en este impor-
tante pueblo tierrabajino 
no merezcan el honor de 
che, ejecutó el Himno Na-
cional. 
Seguidos de un gran 
gentío las autoridades se 
trasladaron al Ayunta-
miento. Los edificios del 
trayecto, así como otros 
muchos, se veían engala-
nados con mantones, col-
chas... y caras guapas. 
Hubo un refresco y a 
continuación se procedió 
dedicarles gran espacio, al acto de entrega de la 
Todo lo contrario. Pero ¡Bandera que el Ayunta-
no disponemos de tiempo j miento ofreció a aquel 
y ello es la causa. {puesto de la Guardia ci-
Más, ante todo, bueno;vil. 
será hagamos constar el En este solemne acto hí-
alto espíritu republicano ^cieron uso de la palabra el 
de La Puebla de Hijar y, j alcalde señor Barceló, el 
naturalmente, el de sujcomandante jefe de la 
competente y popular al- Guardia civil y el goberna-
calde don Esteban Barce-
ló, nuestro querido corre-
ligionario, quien, durante 
nuestra breve permanen-
cia en dicho pueblo, ha 
recibido —lo hemos pre-
s e n c i a d o — i n e q u í v o c a s 
pruebas de cariño y sim-
patía del vecindario todo: 
¡Viva nuestro alcalde! se 
dejaba oir a su paso. Y 
este grito cariñoso era el 
deseo de que la vara mu-
nicipal siga por tiempo in-
definido en manos del se' 
ñor Barceló, hombre del 
pueblo que tiene un lim-
pio historial, y se desvive 
por poner su voluntad y 
sus vastos conocimientos 
al servicio del pueblo. 
Un aplauso a La Puebla 
por los actos celebrados 
el pasado miércoles, y co-
mencemos a reseñarlos. 
Previamente invitados, 
el miércoles marcharon en 
automóvil a La Puebla de 
Híjar el gobernador civil 
señor Pomares Monleón; 
el presidente de la Diputa-
ción y estimado correligio-
nario don Ramón Segura; 
el comandante de la Guar-
dor, quienes con elocuen-
cia se expresaron en tér-
minos altamente patrióti-
cos y republicanos. 
Fueron entusiásticamen-
te aplaudidos por el gentío 
que llenaba la plaza, en la 
que aparte de gran canti-
dad de mujeres bonitas 
—como son todas las de 
La Puebla—estaban las ni-
ñas y niños de las escuelas 
las y las banderas de los 
Centros republicanos. 
Dtspuéc de hacer entre 
ga del estandarte se proce 
dió a izarlo en la casa-
cuartel, resultando un mo-
mento verdaderamente 
emocionante. 
Sonaron las notas del 
Himno Nacional y mien-
tras que los beneméritos 
soldados presentaban ar-
mas y en el espacio flota 
ba la gloriosa Bandera tri-
color, dejaron oirse vivas 
rebosantes de entusiasmo 
y fervor republicano. 
También y durante el 
trayecto no dejaron de oir-
se vivas para el alcalde y 
autoridades visitantes. 
A continuación se pro-
dia civil don José García!Cedió al descubrimiento 
del Real y nuestro compa-; de una piaca que da el 
ñero Pepe Valencia. ¡ nombre de Joaquín Costa 
En la carretera les reci- antigua calle del Molino 
bió el Ayuntamiento en harinero. 
Corporación con la Ban- En este sencillo pero 
da de música que, al des- patriótico homenaje, hi-
çençter los viajeros del co- cieroa uso de la palabra 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 . . 
ïxterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 1917 
100 1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 V a por 100 
C É D U L A S 
Caja de limisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 V a p o r 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» y » 6 por 100 . . «. 
» / » » Inteples 5 por 100 
» / » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsmark. . 
64'50 
80,00 
68'25 
72'00 
78*90 
84'25 
83'50 
8975 
80'25 
94'00 
94'25 
95'00 
202'50 
90 50 
81'00 
OO'OO 
80,00 
85 50 
94'50 
97 50 
OO'OO 
CO'OO 
OO'OO 
87'50 
000 00 
510,00 
000'00 
78'00 
448-50 
0000 
105^0 
101*50 
000 00 
663'00 
000*00 
170'00 
00 00 
00 00 
OOO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
91'25 
OO'OO 
51'00 
223'50 
48,05 
17020 
236 50 
62'95 
42*35 
12'25 
2 915 
don Esteban Barceló y 
don Ramón Segura, quien 
aparte de ensalzar al insig-
ne paisano, entonó un be-
llo canto a las virtudes de 
la República que ha des-
membrado—dijo—los tres 
poderes del nefasto régi-
men desaparecido: el cle-
ricalismo, el militarismo y 
la aristocracia de la san^ 
gre. 
El señor Segura, que 
oyó nutridos aplausos, de^  
dicó grandes elogios a la 
labor del señor Barceló, 
en el doble cargo de alcal-
de y vocal de la Comisión 
gestora provincial.. 
Más tarde se verificó el 
conc-rso de ganados, re-
sultando premiadas las ca-
ballerías presentadas por 
Isidro Esquerra, de Bel-
chite (50 pesetas); José 
Urriol, de Castelnóu (25); 
Nicolás Palos, de Albala-
te (25); Gregorio Villed, 
de La Zaida (25); Miguel 
Onón, de La Puebla (25); 
Pedro Bronchales, de Bel-
chite (25); Isidro Morella, 
de Belchite (25); Jesús Ga-
seo, de Albalate (40); Mar-
celino Procos, de La Pue-
bla (40); Manuel Sanz Iba-
ñez, de La Puebla (25); Sa-
turnino Uvalde, de Vina-
ceite (15); Benito Baguer, 
de Azaila (20); Julián Gua-
llar, de Azaila (25); Joaquín 
Gracia, de Urrea (23) 
Feliciano Maurel, de La 
Puebla (10). Total en pre 
mios, 425 pesetas. 
En la adjudicación de 
premios estuvieron pre 
sentes las autoridades 3 
dirigieron unas palabras 
los inspectores provincial 
municipal de Higiene Pe 
cuaria. 
Terminados estos actos 
fué servida una espléndida 
comida ofrecida por el 
Ayuntamiento a las auto 
ridades provinciales, reí 
nando gran cordialidad. 
Al final hicieron uso de 
la palabra varios comensa 
les, entre ellos el juez mu 
nicipal y el secretario mu 
nicipal. 
Terminada la comida los 
excursionistas visitaron los 
Centros Republicanos (ra 
dical y socialista) en los 
que se vieron precisados 
dirigir la palabra los seño-
res Pomares Monleón, S ^ 
gura y Barceló, siendo ca-
lurosamente aplaudidos 
por el fervor republicano 
de los discursos. 
En el Centro Radical So-
cialista precedió a los ora-
dores el digno presidente 
del mismo, querido corre-
ligionario don José Gracia 
y en el radical don Isaac 
Muguerza. 
Al final de los discursos 
se oyeron numerosos vivas 
al gobernador, presidente 
de la Diputación y alcalde. 
También se visitó el Ca-
sinolndependiente, en don 
de la encantadora señorita 
Carmencita Gracia obse 
quió a nuestras autorida 
des cantan o con precio-
sa voz un trozo de ópera 
que fué muy celebrado. (De 
esta futura cantante nos 
ocuparemos en otro nú 
mero). 
A las cinco de la tarde 
en la plaza se celebró la 
fiesta de la jota, actuando, 
entre otros, el gran José 
Oto y la bella Felisa Galé. 
Oto, con su estilo for-
midable, dedicó al gober-
nador la siguiente copla: 
«Al son de la alegre Jota 
al estilo de Aragón 
saludamos con cariño 
al señor gobernador». 
Felisa Galé, la bella pai-
sanica, entonó ésta: 
«Al señor don Ramón Segura 
un saludo muy cordial 
le dedica esta baturra 
con cariño sin igual». 
Y volvió a escucharse la 
voz inconfundible del as 
de la Jota: 
«Al jeíe la Comandancia 
del Cuerpo Gurdia civil 
le saludo con la Jota 
porque así es mi sentir». 
Todas las coplas fueron 
acogidas con aplausos. 
Después hubo bailes, 
fuegos artificiales y como 
final de fiestas, una gran 
traca. 
Entre los forasteros vi 
mos al capitán de la guar-
dia civil de Alcañiz don 
Enrique Ferré y al fotógra 
fo de Híjar don Felipe Cas-
tañer, a quienes saluda 
mos, así como a un sinfín 
de correligionarios cuya 
enumeración no hacemos 
por no incurrir en omisio 
aes. 
* * 
Nuestras autoridades re-
gresaron altamente satisfe 
chas del espíritu republi-
cano que impera en La 
Puebla de Híjar y agrade 
cidos de la? atenciones de 
que fueron objeto. 
El reportero para no pe-
car de ingratitud termina 
esta breve información 
mostrando su agradeci-
miento al digno alcalde 
entusiasta correligionario 
Esteban Barceló por las 
numerosas atenciones 
agasajos con que le obse-
quió y con la promesa de 
dedicar a La Puebla de Hí-
jar, la información que, 
por falta de tiempo no he-
mos podido hoy compo 
ner. 
Anuncie usted en 
«República» 
Temp 
Datos facilitados 
rio de esta cf 
Temperatura 
torio de esta capitalT 61 ^ r v . 
nvaxiraa ^ 23 grados. 
Idem mínima de hoy, l2lft 
D.recc.on del viento, N * ' 
Presión atmosfé ' 
«Ver 
u""usierica fin/, 
Recorrido del v i e n ^ 4 ' 2 ' 
i » el 
Esta mañana ingresó enl 
para cumplir un arresto Ju arcel 
VO, u n inHiiM^.. . buDer ' un ^dividuo vecino dVS ^ 
que en ocasión de que ei ^ 'S 
dor civil visitó dicho puebu ^ 
mitió arrojar a su paso - Per-
un que, por verdadera fortuna1*^0' 
causó lesión alguna. ' no le 
v¡ltenid0seape',ida^  u'erdo 
PRESUPUESTOS SKI COimoiW) 
Siemens InMria l i a 11 
pascnai y Genis, 6-Telefono i w 
VAELNCIA 
La huelga de 
HA SIDO DETENIDO EL COMI-
TÉ 7 CLAUSURADO 
EL SINDICATO 
Ayer arde, el tgobernador nos 
participó, al inquirir noticias sobre 
el estado de la huelga existente en 
varias minas de la cuenca de Utri-
llas, que en vista de lo ilegal de la 
huelga, puesto que no la anuncia-
ron con el tiempo marcado por la 
ley de delensa, y de que habían 
fracasado cuantas gestiones se He-
varón para resolver el conilicto, 
había cursado órdenes para que se 
detuviese al comité de huelga y se 
clausurase el sindicato. 
La huelga continua sin inciden-
tes. 
as 
DOS PASTORES DISPARAN 1 
HIEREN AL GUARDA 
Villar del Cobo.-Los pastores 
hermanos Esteban y Peblo Garda 
Espinosa hicieron un disparo sobre 
el guarda municipal José Soriano, 
causándole una herida en la mano 
de carácter leve. 
Al ser detenidos confesaron qu 
dispararon porque les había ^ 
denunciado en diversas ocasl0 
y temían que les volviese a den 
ciar. 
PARA 
í 
& 0 ) 
'"«nas . 
* dea 
. . 
'Ñeca Va. 
Sos. 
Alinas 
^corrie 
S - . 
Sola . 
• 
«les 
I 
.mbre 1932 
«Ver. 
íl 
1 cárcei 
)ernati. 
se per. 
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N E R A L 
.e rodará en el Teatro 
lflftT ¡interesante pel ícula en 
^ ' i Lconocesa tu mujer?» 
. ?! Salón 
^ventad dorada» 
Parisiana se proyec-
fahierW- civil 
í l i s i B ' i ' ' a l señor Pomares: 
S e liscal, alcalde de ViUa-
«v presidente de la Djputa-
^ n una comisión de Montal-
LADO DB UN PRESO 
Alcañíz es trasladado a esta 
ceel Provincial el preso Eusebio 
(Üter Delgado. 
OCASION 
5e venden dos automóviles ce-
(ioSlatoda prueba, 10 HP. 
Taler de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
enía íaíal la entre 
quincalleros 
(OS FAMILIAS SE EMPRENDEN 
HROS, RESULTANDO UNA 
JJBR MUERTA Y UN MATRI-
JNIO HERIDO DE GRAVEDAD 
Cucalón.—En el pueblo de Villa-
Jnnosa ocurrió ayer mañana un 
igriento suceso. 
Sobre las siete se encontraron en 
b taberna dos matrimonios quin-
aos, entre los que existían an-
resentimientos. 
'\ Hubo discusión, seguramente, y 
|Í ello se pasó a los hechos. Se 
• miaron varios disparos y al final 
elabatalla fué encontrada muer-
de un balazo en el pecho Juana 
ara Gil, de 40 años, natural de 
la, y heridos de gravedad 
Mtrimonio Alfonso Sierra Gil, 
43 años, del mismo pueblo y 
fumen González Gracia, de 36, 
iral de Luco de Giloca. 
os heridos fueron trasladados a 
a^sa Ayuntamiento hasta que 
ila ambulancia de Teruel. 
Imarido de la muerta, Tomás 
frález Simón, que resultó ileso, 
Wó detenido. 
Han llegado: 
De Torres de Albarracín, después 
de haber pasado la época veranie-
ga, la distinguida familia de nuestro 
querido director don Gregorio Vila-
tela. 
— Del Bajo Aragón el comandant* 
de la Guardia civil don José García 
del Real. 
— De Albarracín la señorita Pilar 
Narro. 
; — De La Puebla de Hijar el inspec-
I tor provincial de Higiene Pecuaria. 
— De Madrid nuestro buen amigo 
don José Pardo Gayoso, culto ins 
pector provincial de Sanidad. 
— De Madrid se trasladó a Ade-
muz el funcionario de Hacienda 
don Luis Rivera. 
— De Alcañiz la señorita Carmen 
Domènech. 
— De Madrid la señorita Matilde 
Carvajal. 
Han salido: 
Para Calaceite, después de breve 
permanencia en la capital, nuestro 
querido correligionario el alcalde 
de aquella localidad señor Casé. 
— Para Barrachina la señorita Ma-
ría Caza ña. 
— Para Valencia don Segundo Si-
món, oficial del Ayuntamiento y 
señora. 
sa Vd. «Repúbl ica» 
mouimiEiiTo m m m 
NACIMIENTOS 
José Hersilio Ruiz Lanzuela. 
Antonio Julián Cativiela. 
Ramón Ortíz Santiago. 
José Antonio Pérez Marqués. 
Andrionico Mezquita Mezquita. 
DEFUNCIONES 
Francisca Planas Martín, de 72 
años, a consecuencia de senectud. 
Hospital provincial. 
Antonio Sender Sánchez, de 31 
meses, de gastro enteritis. Villastar. 
¡Cómo esíá el arle! 
CANTA UNAS COPLAS Y LA BE-
NEMERITA LE «PAGA» DENUN-
CIANDOLE 
Sarrión.—Por permitirse ir can-
tando por la calle unas coplas in-
morales ha sido denunciado por la 
Benemérita el joven Enrique Mar-
tín Guía. 
P or injuriar al régimen 
Artistas que nos visitan 
Nos ha visitado en nuestra redac-
ción el notable pianista Nin de Val 
quien después de una brillante tem-
porada por el Norte se halla de pa-
so en esta ciudad, en donde piensa 
dar un concierto. 
Dadas las dotes de este artista 
así como su nombre es de suponer 
será un éxito la velada que se or-
ganiza. 
I n u b s i s l e n G i a sus precios 
9ún noía facilitada por 
. . litro ite. . 
Acorriente, kilo 
' Corell. . » 
¡ Matizado. » 
1 Bomba. . » 
. . . » 
torrefacto. » 
I natural . . » 
días Barco. . » 
* pmet. . » 
I Bolos. . » 
l del Piiar. » 
banzos i . a . » 
. » 
» -i a 
• J . . » 
«nas 
doc.e 
kilo 
lata 
^ decuba, doc* 
Co,Cerd0- ;> a 
K • • •doc-
fomente , kilo 
La garto. 
2'20 
0'65 
r20 
roo 
1'20 
1'50 
9'00 
12'00 
1'60 
1'20 
1^ 50 
1'60 
2'40 
2^0 
2'00 
3'00 
1'80 
1'80 
0'50 
15'00 
lO'OO 
3i75 
2'50 
9'00 
1^ 20 
100 
0'25 
eí Cercado de Abastos 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Salmonete. . 
Besugo. . . 
Luz. . . 
Voladores. 
5'00 
5'00 
3'00 
3'00 
2'00 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
CARNES-cerda 
É l cels 
VERDURAS 
> j a . . 
Soia . 
as. 
manj0 20,15 y 10 
» 15 y 10 
» 15 y 10 
» OO'OO 
kilo 0'50 
una . 30, 20 y 15 
Lomo . . . . 
M a g r a . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a 
» 2.' 
» 3/ 
» 4.1 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . • • 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados. . • • 
Pimientos ver-
des . . . • 
FRUTAS 
» 
» 
» 
doc.£ 
kilo 
4'00 
4'00 
4'00 
3^ 60 
6'00 
5^ 50 
4^ 00 
3^0 
2'80 
5'00 
5'00 
4'00 
3'00 
0'70 
0'50 
0'40 
0'40 
1'20 
1'75 
0'25 
0'90 
0'35 
EL GOBERNADOR IMPONE 
UNA SANCIÓN 
El señor Pomares Monleón nos 
dió cuenta de haber impuesto una 
multa de 150 pesetas a la vecina de 
Ráfales Teresa Vidal Borràs, por 
proferir en la vía pública frases in-
juriosas para la República. 
Racha de fugas 
UN CASADO 7 UN SOLTERO 
Oliete.-El día 27 de agosto des-
apareció del domicilio conyugal el 
vecino Luis Carbón Folch, de 25 
años. 
Albarracíns-.El joven Felipe Mar-
tínez, de 16 años, se fugó del do-
micilio parterno. Se ignora el para' 
dero de ambos. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
« c u m a . K I I M I M M 
lififia lip 
í,2,»inj Ealinèrc - Rl«r») 
EDSCIÓN 1 9 3 1 
Datos o f i d n l e s del OobUM-M 
provis ional d « la R s p ú b l t c a , mm 
l iÁúrlá y Capi ta le s p r i n c i p a l « « 
4 T O M O S 4 
MÁS D £ 8.600 PÁGINAS 
MÁ3 DE TRES MILLONES DE DA T&$ 
54 MAPAS EN COLORES rf» / M 
Provincia* / tosasioHM dt EspmM 
Iodo el Comercií. Induslrli, ProlulBuu. 
elGétera, etc., se eacoentraD eiuti ifen 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio de un ejemplar c o m p t a » : 
C I E N P E S E T A S 
(franca áe portea an tateEtpMtt) 
EL ANUNCIO EN EL AMMINt 
LE COSTARA POCO Y LE PROMCMl MUCHO 
Anuarios Bailly-Bailliln jíiitn Reanidoi 
- S . A . Z¡ 
Enrlqu» Grantdof, M y 08 • BARCELONA 
Líteos; Revistas 
De cuan ta s p r o d u c c i o -
nes c i e n t í f i c a s o l i t e r a -
r i a s , se nos r e m i t a n dos 
e j empla res , h a r e m o s 
u n e s tud io o j u i c i o c r í -
t i co , en n u e s t r a s e c c i ó n 
de B i b l i o g r a f í a 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Indultado de la pena 
de muerte 
M a d r i d , 2 4 . — A y e r s e c e ^ 
l e b r ó C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , 
q u i e n f i r m ó d i v e r s o s d e 
c r e t o s . 
E l s e ñ o r A z a ñ a d i ó l a 
s i g u i e n t e r e f e r e n c i a d e l a 
r e u n i ó n : 
« S e h a a c o r d a d o e l i n -
d u l t o d e l a p e n a d e m u e r -
t e a q u e h a b í a s i d o c o n d e -
n a d o u n l e g i o n a r i o p o r h a -
b e r a s e s i n a d o a u n s a r g e n -
t o . 
S e h a a p r o b a d o e l r e g l a -
m e n t o o r g á n i c o d e l I n s t i -
t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a . 
E s t o — a g r e g ó e l s e ñ o r 
A z a ñ a — e s l o q u e n o s h a 
e n t r e t e n i d o h a s t a ú l t i m a 
h o r a . 
T a m b i é n s e h a n a p r o b a -
d o c o s a s d e E s t a d o r e f e -
r e n t e s a p e r s o n a l , y o t r a s 
d e M a r i n a . » 
S e l e p r e g u n t ó s i s e h a -
b í a t r a t a d o d e l a r e a p a r i -
c i ó n d e l o s p e r i ó d i c o s , y 
c o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e . 
Después del Consejo 
M a d r i d , 2 4 . - E l a s u n t o 
q u e o c u p ó g r a n p a r t e d e l 
C o n s e j o f u é e l r e g l a m e n t o 
o r g á n i c o d e l I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a A g r a r i a . 
S e c r e a l a D i r e c c i ó n g e - ; 
n e r a l d e R e f o r m a A g r a r i a , 
d e q u i e n d e p e n d e r á e l I n s -
t i t u t o . 
E l I n s t i t u t o e s t a r á r e g í ; 
d o p o r u n C o m i t é , e n e l 
q u e t e n d r á n r e p r e s e n t a | 
c i ó n p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a - 1 
t a r i o s , o b r e r o s , i n g e n i e r o s ; 
a g r ó n o m o s , n o t a r i o s , a b o -
a . d o s d e l E s t a d o , R e g i s ^ 
t r a d o r e s d e l a P r o p i e d a d e 
I n g e n i e r o s d e H i g i e n e p e -
c u a r i a . 
O t r a r e p r e s e n t a c i ó n m á s 
a m p l i a s e r á l a q u e c o n s t i -
t u y a l a A s a m b l e a . 
E l r e g l a m e n t o c o n s t a d e 
3 0 a r t í c u l o s . 
En ñudiencia 
M a d r i d , 2 4 . - E l p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a s e -
ñ o r A l c a l á Z a m o r a r e c i b i ó 
e s t a m a ñ a n a e n A u d i e n c i a 
c i v i l . 
Regresa otro ministro 
M a d r i d , 2 4 . - P r o c e d e n t e 
d e S a n S e b a s t i á n l l e g ó e l 
m i n i s t r o d e T r a b a j o . 
N o a c u d i r á a s u d e s p a -
c h o h a s t a e l l u n e s p r ó x i -
m o . 
La «Gaceta» 
M a d r i d , 2 4 . — L a « G a c e 
t a » p u b l i c a u n a ó r d e n d e 
G o b e r n a c i ó n s e p a r a n d o 
d e l s e r v i c i o a l c a p i t á n d e 
l a g u a r d i a c i v i l d o n I n o c e n -
c i o M a r t í n R o d r í g u e z q u e 
h a c e d o s m e s e s a b a n d o n ó 
e l c a r g o , i g n o r á n d o s e s u 
p a r a d e r o , 
— T a m b i é p u b l i c a o t r a ó r 
d e n d e l m i s m o m i n i s t e r i o 
d i s p o n i e n d o q u e e n l a 
g u a r d i a c i v i l l o s s e c r e t a -
r i o s c o m a n d a n t e s s e a n 
n o m b r a d o s a p r o p u e s t a 
d e l i n s p e c t o r g e n e r a l . 
Rumor desmentido 
M a d r i d , 2 4 . - C i r c u l ó e l 
r u m o r d e q u e e n A f r i c a s e 
h a b í a n o r i g i n a d o a l g u n o s 
s u c e s o s p o l i i c o s , q u e e s -
t a b a n r e l a c i o n a d o s c o n e l 
p a s a d o y f r a c a s a d o c o m -
p l o t m o n á r q u i c o . 
I n t e r r o g a d o s s o b r e e s t a 
c u e s t i ó n p e r s o n a s a u t o r i 
z a d a s , h a n n e g a d o e n a b -
s o l u t o t a l e s p e c i e . 
El sumario por los 
sucesos de Madrid 
M a d r i d , 2 4 . - A n t e e l 
j u e z e s p e c i a l i n s t r u c t o r d e 
l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n 
M a d r i d e l d í a 1 0 d e A g o s -
t o h a n p r e s t a d o d e c l a r a -
c i ó n l o s t r e s ú l t i m o s d é t e 
n i d o s p o r e l f r a c a s a d o 
c o m p l o t , q u e s o n S a n t i a -
g o F u e n t e s P i l a , J a v i e r 
C a s t r o y B e r n a r d o S a l a -
z a r . 
E l j u e z d i c t ó a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o y p r i s i ó n 
c o n t r a e l ú l t i m o . 
R e s p e c t o a l o s d o s p r i -
m e r o s , a u n q u e h a n s i d o 
p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r e l 
J u z g a d o , e s c a s i s e g u r o 
q u e q u e d e n a d i s p o s i c i ó n 
d e l a i í r e c d ó n d e S e g u r i -
d a d . 
Uno que no progresa 
C ó r d o b a - E l D r . d o n 
C é s a r J u a r r o s p u b l i c a u n a 
c a r t a e n l a p r e n s a e x p u l -
s a n d o d e l p e r t i d o p r o g r e -
s i s t a a l p r e s i d e n t e d e l a 
D i p u t a c i ó n , d o n R a f a e l 
V a q u e r i z o , q u e t r a i c i o n ó 
e l c o n v e n i o d e l p a r t i d o d e 
n o a c e p t a r p u e s t o a l g u n o . 
Los socialistas 
B i l b a o , 2 4 . — E n l a A s a m -
b l e a d e l a A g r u p a c i ó n s o -
c i a l i s t a l o c a l s e p r e s e n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n d e B u s t o s 
a f a v o r d e l a r e t i r a d a d e 
l o s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s 
d e l G o b i e r n o , y L a c O r d 
p i d i ó q u e s i g a n g o b e r n a n -
d o h a s t a q u e s e c o n s i d e r e 
o p o r t u n o . 
D e s p u é s d e l a r g a y a n i -
m a d a d i s c u s i ó n s e a p r o b ó 
l a p r o p o s i c i ó n d e e s t e ú l t i -
m o p o r u n a g r a n m a y o r í a 
d e v o t o s . 
Se levanta la clausura 
E l g o b e r n a d o r h a l e v a n -
t a d o l a c l a u s u r a d e l S i n d i -
c a t o d e O f i c i o s V a r i o s d e 
A í b a l a t e d e l A r z o b i s p o , 
q u e h a b í a s i d o c l a u s u r a d o 
h a c e a l g u n o s d í a s c o n m o -
t i v o d e u n i n c i d e n t e o c u -
r r i d o e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
La carrera de porvenir 
Para ser MAESTRO, la carrera de porvenir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller NO MÀ.CB FALTA ESTUDIAR 
SEIS AÑOS —Puede hacerse en mucho menos tiempo. 
CONSULTE en nuestras oficinas, Plaza de San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo COLEGIO DE SAN FELIPE de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
intormes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
C OLEGIO DE SAN FELIPE, el más antigüo de Aragón. CERCA 
DE UN SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
M A T A D E R O P U B L I C 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril , . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez, . . 
Clara Paricío. . . • 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . 
Eugenio Salas . , , 
Vicente Este van. . . 
Felipe Vicente . . , 
Pascual Maícas . . . 
Casimira Bejarano. . 
Manuel Mesado. . , 
Baltasar Guillén . . 
Joaquín Higón . . , 
TOTALES In 33 28 1113 
Knittiw 
r:::^^n»ls::J:;:l::!S!!:::;::::::::^·!::«ss^"«:!!"«,«"!«íl"i»!!!!:::!!S:i!!:!S,,i'i!!!:!j| 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
:««»:::«!:, 
ií En Teruel, al mes. 
H Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A.ño I I . — N ú m e r o 216 
REDACCIÓN |y * 
ie 1 
Teléf 
Plaza de B ^ e ^ ^ ^ 
ono 130 
Toda la corresponde 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
nGla al AH^-
. ;JI -j.'tjl··i·t jL.Liui..j!aa.~rir.-^a^;_;r,i_- •!:;;;• "t, 
Sábado 24 S^P*^^ 
Villa-Cisoero* 
eeníro Je t u r i s m o 
Como se ñan hecho í a s 
deporíaciones 
una, dos, tres expedi-
ciones de turistas monár-
quicos que llegan a Cádiz 
en tercera, después de ha-
ber viajado en ese plan por 
primera vez en su vida. 
Caravana automovilista 
que despide a los deporta-
dos con lágrimas en los 
ojos. 
Muchos Rolls, Packar, 
Lincoln y Cadillac... y al (i 
. . . . . . . , . , . M . . I I I | | | | | l | m l m l l l l m m " « " í ' " l " " " , ^ , l , " " » " ' " " " • " • ' " i m i m 
MiiiMiin i m i m i n i i i i n i H i i i i i i i i i i i H n i m i N i u i i i i i i i i i i i i i i i i i H i t i i i i i i A f n l iAni m i l i i m i i i í i lmin IIIITIHIIIIIIIII·I·"»V,,V 1 'V '""2,"" = 
I Ford ! - ' n ~~ í Ford 1 
I Cambio de marchar sincronizado i 
y segunda silenciado = 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n = 
Ford 
I Cristales de seguridad y poten- | 
I tes írenos | 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i = 
Motor montado sobre soportes | 
de caucho, | 
i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i n i i i ifciAíwAttii ntiflitinifiiiif)| 
Ford j 
\ Carrocerías elegantes, espaciosas | 
y bien terminadas 
i n i H i i i i i i M i i i i n i i i D i i i i i i i i c n i i i i i i n i n i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Visite la Agencia F O R D de. esta 
localidad y verá los último/ mode-
los cuatro y ocko cilindro/ 
AGENCIA OFICIAL 
I Amortiguadores hidráulicos de i Bautista Zuriaéa 
I regulación automática | T E R U E L 
| I I I I I I I I i l i n i f n i l m i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i D i i n i M i i i i i n , i ,Mnijmt«inii iníiiitÀiuniAiiíi n i i i i n i i onMMHiiiiiiinii'iiiiiiaiitiMiiiiiiiiiniiiiiiiniininTíiHmiiiiitmiiii i l i i i l l l l i u i i i l i i i l l l i l •"M«««Mm«iMii»| 
Este magnífico Ford cinco plazas, cuatro cilindros: Ptas. 13.290 l 
Ford 
COCHE IDEAL PARA 
TURISMO 
arrancar el tren un viva 
España como prolegóme-
no de atiplados vivas a la | 
Monarquía. 
Poco después los turis-
tas a coro entonan la ex-
marcha real. 
E l «España número 5». 
Los eX'duques, ex-mar-
queses y ex-condes se dis-
ponen a ocupar sus literas. 
E l ex-duque duerme en-
¿iiiiiiiiiiiiiintiiiniMiiiii ttiiítiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiininiiiniiiiiiiiiiiin i M i i i i i j i i i i i i i i M i i i i i i B i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¡imtit. M i i i i i i i i i n i i i l i l i i l i n n n i m n n i i m i h n i * 
Este magnífico Ford cinco plazas, ocho cilindros: Ptas. 14.545 | 
" . i i i i i H n i f n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i M i i i M i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i t i i i i n i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i M r i m M i i i i m i m n m i i n i i i m m i m i H i i i m m i i i i m n iiiiiiíiiHiNiiiiiíliiiiiiiiiiiiniiiiiii**iiliiHiliíiiiii« 
Al ex duque no le HaCe j el Ayuntamiento de Cobatillas soli- destino a la Cárcel y ofrecer al Es- \ / A ^  A NI T F" 
i . r.itando n f t r d ó n dp r r i n t r i h n r i ^ n t c A n r-nr,tr<Wii'ir m n un tnntn n n r wi * * ' ^ mUm ninguna gracia dormir en 
tre el camarada Castaños 
y el célebre «Sabañón». 
Es peligroso dar vivas a 
su Rey, porque serán apa 
gados por estentóreos ví-
tre el ex-marqués y el ex-jtores a la revolución social, 
conde. E l ex duque siente gran-
Los deportados, jocosos des deseos de fumar, pe-
y optimistas, se pitorrean 
de Casares y cuentan anéc-
dotas de Azaña. 
El ex-duque ofrece ciga-
rrillos «Lucky» a sus com-
pañeros y arroja despli-
cente su lujosísima pitille-
ra de platino, sobre la lite-
ra del ex-conde. 
Va a dar comienzo la 
partida de pocker con los 
mismos puntos con quie-
nes jugaba en su aristocrá 
tico club madrileño... 
Como ías hubiera he-
cho yo 
ro... sería una grosería no 
ofrecerles un pitillo al ca-
marada Castaños y al dís-
tingaido «Sabañón»... 
Y opta por no fumar. 
Además, por hoy «se le 
ha rajado» la tradicional 
partida de pocker. 
Es la hora de irse a la 
cama, y el ex duque que 
tiene un sueño loco, no 
puede pegar un ojo en to-
da la noche. Se escaman 
sus vecinos de litera y con-
templa con recelo al cama-
En Cádiz se encontra-¡rada E s t a ñ o s y al distin 
rían dispuestos a embar-^"^0 « S ^ ^ 0 1 1 * míentras 
car en el «España número ;0Prime fuertementre con-
5» ios 138 turistas m o n á r - Í t r a su Pecl10 un faj0 de bí 
quícos, pero en su ^ raia]lletes de los grandes, y 
compañía partirían hacia acluella lujosísima pitillera 
Villa-Cisneros un buen nú- de Patino que hubiera po-
mero de batalladores co- dido reposar indolente-
munistas y de habituales mente en la litera del ex 
delincuentes contra la pro-'conde· 
citando perdón e contribución. tado contribuir con  tanto por 
Idem del de Hinojosa de Jarque. ciento que se fijará el día que se \ 
Publicar en el «Boletín oficial» el conozca el total importe del presu- \ 
anuncio referente a los expedientes puesto de las obras. jj 
de Ariño y Jorcas solicitando per- Conceder al vocal de esta Comi 
La plaza de practicante-barbero 
de Villalba Baja en concepto de 
capitular se hallarará vacante des-
dón de contribución, para conocí- sión" g7sto'ra' señ¡r ' Fabre, 20 días de el 29 de Septiembre, dotada con 
miento de los demás pueblos de la de licencia y que durante su ausen-,2-000 Pesetas anuales satisfechas 
provincia. da se encargue déla Delegación ¡P01-trimestres vencidos-
«na peseta diaria « 
ciano Silvestre H... ^ e l 
Desestimar la i ' n a n ^ IL 
tando el pago 
obligado a sat isfà^ '68 ^ 
Aprobar elproyect' 
to de de 4 .033' in 
-forma del o b e l i s ^ S ' 
Carlos Castel. laP^¡ 
Jomaren consideración 
próximo presupuesto 1)8,9 
presentada por los ve; ! > ' 
groado, Pidiendo reba ^ ' 
tno por puestos pabliC0Js del^  
ÀProbar el importan,-, 
y e c t o d e c o n s t r u c ^ 
en el ensanche que ascil *1 
setasSO.Ses^yque1^» 
al paro obrero 
c o n t n b u c i o n e , ^ ^ ^ . . 
'V Pres, 
luc 
pesare 
ion" en <ix 
del 
tación provincial para m 
auxilio necesario a esta" teae 
C o n e l v o t o e n c ^ 8 ^ -
Bosch se aprueba la segunda 
hcacion de las aceras de la 
da de la República. 
Autorizar al propietario-¿el I 
Pedralva. la instalación de un ^  ^^ :oseniap-^ : 
le tu 
\ ú 
fe Je la 
Je 
i. lelas sen 
%^amor al 
freníe a 
Desestimar el solicitado por el de los servicios de Vías y Obras el 
Ayuntamiento de Griegos. • señor presidente de esta Corpora-
Aprobar el reparto formado por 1 ción. 
la Administración de Rentas Públi-1 _ _ .. . .— .. ,. . •. , . . 
cas de esta provincia, de las cuotas í 
i n u n c i o DO oficial a satisfacer al Tesoro Público en el; A año 1933 por el concepto de rique-
zó rústica. 
Idem una factura de la Sociedad ] Por haber acordado los vecinos 
«Electro Lux» por un aspirador pa- Pe este pueblo la creación de una 
piedad. 
Ni despedidas lacrimo-
sas, ni carabanas automo-
vilístas. 
¿-os ex-grandes de Espa-] 
ña, habrían desistido dej 
salir a despedir a sus hiji-
tos, ante la contingencia 
EMILIO BURÓES MARCO 
DIPUTACION 
ra limpieza de la Casa Palacio. 
Idem otra factura de don Luis La 
Barbera por cuatro oleografías de la 
República. 
Autorizar al delegado de la Casa 
Provincial de Beneficencia para ad-
quirir diversos artículos con destino 
a dicho establecimiento. 
Aprobar las dietas devengadas 
por el Tribunal contencioso admi-
nistrativo durante el mes de Agos-
to. 
Idem cuenta presentada por el 
bibliotecario de la Diputación por 
adquisición de libros. 
Id. cuenta de los gastos ocasio-
nados durante el mes de Agosto en 
las fundaciones de un punte en el 
camino vecinal de Fuentes Claras 
a la estación de Caminreal. 
Id. padrones de cédulas remitidos 
por varios Ayuntamientos. 
Resolver las relaciones formula-
das contra el expediente que se Ies 
instruye por defraudación al im-! 
puesto de cédulas, a don Tomás ! Estancos.—Los de las calles Joa-
Fortea y a don Aniceto Mengod. \ Costa, Ramón y Cajal y Ave-
Que se tenga en cuenta en la ¡nicla de la República, 
próxima habilitación de crédito, el I Farmacias. — Las de Giménez 
presupuesto adicional para conser- i Bayo y García Quílez, 
vación de caminos presentado por j Panaderías.-Las de Bautista San 
la sección de Vías y Obras. } Juan y Miguel Martínez. 
Ayuntamiento de' 
plaza de médico capitular, termi-
nando la concordia que existe con 
Navarrete del Río el día 29 de Sep-
tiembre próximo, se anuncia la va-
cante de dicha plaza con el sueldo 
anual de seis mil pesetas pagadas 
por trimestres vencidos por una 
junta de vecinos designada al efec-
to. 
El profesor no tendrá que asistir 
ni servir pueblo anejo alguno. Los 
aspirantes presentarán sus instan-
cias documentadas a esta Presiden-
cia de la Junta Facultativa, durante 
el plazo de quince días hábiles a 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el «Boleiín Oficial», pa-
sado el cual se proveerá. 
Para solicitudes e informes, diri-
girse al vecino del mismo Pascual 
Fombuena, hasta el 10 de Octubre 
que se proveerá. 
AYUNTAMIENTO 
La Sesión J e ayer 
Preside el señor Borrajo y ocu-
pan los escaños los señores: Mal-
eas, Bayona, Fabre, Sánchez (A), 
Aguilar, Sánchez (J. M.a), Arre-
dondo, Bosch, Sáez y Abril. 
Leída el acta de la sesión ante-
rior; se aprueba. 
Entre otros de menor importan-
cia se toman los siguientes acuer-
dos: 
Quedar por enterada de la reso-
lución de la Dirección general de 
Administración, señalando la pen-
sión de 52'08 pesetas mensuales a 
doña Teresa Valero, viuda del Se-
cretario que fué del Ayuntamiento 
de Concud, ;don Juan Blasco y a 
Lechago 30 de Agosto de 1932.1 cuyo pago están obligados a con-
El Presidente, Maximino Sán-1 tribuir aquellos Ayuntamientos en 
los que prestó servicios. 
Clasificar definitivamente al mo-
zo José Echeverréri. 
Conceder pensión vitalicia de 
chez. 
EslaLI eciinieiitos los Je \ urao 
Conceder a 
; Cuevas Labradas un suplemento de 
j anticipo por la construcción del ca-1 
En la última sesión celebrada se ¡min0 vecinal hasta completar la • 
Estar suscrito a 
¡Rspublicst 
Altas y bajas en el Hospital Pro- j Solicitar del Estado por media-
de tener que alternar COU vincial y Casa de Beneficencia. ^ ción de la División Hidráulica del i 
los plebeyos familiares del 
vulgar, «topista» o del atre-
vido camarada de la «acción 
directa»... 
E l «España núm. 5». 
Los turistas se disponen 
a ocupar sus literas. 
Pero el ex duque no re-
posa entre el ex marqués 
y el ex conde, va a dormir 
entre un comunista desta-
cado y un distinguido de-
lincuente contra la propie-
dad. 
es íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos polití-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
Traslado déla niña expósita Jo-^carr a cuya zona pertenece, la 
sefa Azcárrega a la Casa de Benefi- construcción del pantano de los Al-
cencia, a petición de la Alcaldía de , camines. 
Berge. • ¡ Adherirse a la petición formulada 
Salida de la Casa de Beneficencia por varias corporaciones y entida-
de la acogida Isabel Morales. ; des a fin de que se conceda al di-
Confirmar el traspaso verificado putado de las Constituyentes, presi-
por el alcalde de Celia del acogido dente de la comisión de Reforma 
de lactancia José Martínez. Agraria, don Ramón Feced, la en-
Ingreso en la Casa de Beneficen- comienda de la orden de la Repú-
cia del acogido de lactancia Joa- blica en premio a su labor realizada, 
quin Asensio, de Vinaceite. j Felicitar en nombre de la Corpo-
Conceder un mes de licencia al ración al señor Iranzo, diputado a 
oficial 3.° de Intervención don Juan Cortes, por el encomiástico calor 
Andrés Ferrando. por él desarrollado como miembro 
Precios medios. de la comisión de Estatutos. 
Remitir a la Delegación de Ha-' Solicitar de la superioridad la 
cienda el expedieute formado por construcción de un edificio con Anuncie en «Eí Radical 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
pnerab 
alguno 
..rural, 8 
A tas y bajas a los padrón, Aino, y( 
Documentos de Intervención. Cnío ¿e 
A propuesta de la Présidenc¡ase 
acordó pedir al Gobierno delèfo. 
pública la urgente construcción fe 
la nueva Cárcel Provincial, subven. 
clonando la obra este Ay 
to con un tanto por ciento 
fijará y con la aportación 
en donde ha de ser instalado el édt- Mociabíl 
sonio 
potable, 
antenido 
i^ noranc 
ila misar: 
y, no pu( 
maduro 
ficio en cuestión. 
Se faculta a la Presidencia 
la adaptación del Retén pe 
Guardia de Seguridad. 
Se acuerda celebrar sesión 
naria los domingos a las once de la 
mañana a propuesta de la Presiden-
cia. 
a democ 
Empero ] 
fentismo re 
•«rficie de 
' • en el 
iices, de si 
w escarbai 
Conceder un mes de llcenciá at*1108 n 
teniente alcalde señor Fabrt. Hización q 
Celebrar sesión coniidencial resi ael vaso c 
pecto de un asunto planteado por -Jor poten 
el teniente alcalde, señor Bernad, &¡¿0. 
Denunciar la instalación de é r 
. ,,. uo que pt 
horno antirreglamentano de la is- ^  y0COS 
brica de purpurinas de don Vicente , : 
TT ^ R JOS con el 
Herrero. i i 
Bn ruegos y preguntas se inte#a ^ tan 
san varios asuntos, carentes dea- mel prop. 
pital importancia y que atiende i ¡e tesoro o 
bidaments la Presidencia. j milenai 
• f pasen 
A V I O U germen d 
Se venden per iód» para 
viejos a precios ventajos^stá 
Informes en esta 
nistración. 
1«». ne LA Voz i>B TRKIWU 
ios que h 
cKorro 
Oblaren 
NO VACILE V. SI NECESITA 
Un certificado de últimas voluntades en 24 horas. üonaj 
id. id. de Penales en igual tiempo. ideO 
Una certificación del Negociado de Pianos de la Dirección Genera 
Id. id. del Registro de Sociedades Anónimas. g^. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Juátici 
Id. certificación de nacimiento o defunción en 8 días. guba^h 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. grciales 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres co 
Una lista de buenos representantes en la Península. plicas-
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirfjase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c ' 
de «HERMES» 
íd. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de 
id. CONTROL COMERCIAL f 
íd. «THE UNION» f 
íd. LA REFORMA MERCANTIL ' f 
id. TRÁNSRADIO ESPAÑOLA f 
íd. LA SUIZA 7 
íd. H. GEBHARD 
íd. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. LA INFORMADORA ESPAÑOLA 
que n 
^Portancii 
labrado 
espa 
ondos ; 
í!ltoxima¿ 
0 Permite-
^ al caí 
;ortede la 
£oducimo{ 
^oles. 
3e(ior de 
I? 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
id. 
íd-
BARC^ 
íd. 
